


























































































































































































































































































































































［図 11］否则 (fǒu zé) 理由 (lǐ yóu)


























n、 l、 r）より声の高さを霍乱する要因となり、無声子音の中でも破擦音（z、 c、 
zh、 ch、 j、 q）は同じ破裂音（b、p、d、t、g、k）より困難度が大きく、対して
摩擦音（s、 sh、 x、 f、 h）は比較的聴取に悪影響を与えないことを確認した。
コーパス利用による中国語教育⑶
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［図 10］
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